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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit saluran pernapasan baru yang 
pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada Desember 2019 dan telah dinyatakan sebagai 
pandemi global.Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengurangi penyebaran 
COVID-19. Komitmen dan kepatuhan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi ini 
umumnya dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk 
menilai pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahan COVID-19 pada masyarakat di Pulau 
Jawa. Penelitian ini menggunakan desain studicross sectional. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 1.680 responden. Variabel dalam penelitian ini diukur melalui angket 
yang didistribusikan secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwalebih dari setengah 
responden memiliki pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahan COVID-19 yang baik serta 
mendapat dukungan sosial dan dukungan tenaga kesehatan yang cukup baik. Sumber 
informasi yang paling banyak digunakan oleh responden adalah media sosial.Peningkatan 
pengetahuan dan praktik pencegahan COVID-19 masih diperlukan. Hal ini dapat dilakukan 
melalui peningkatan edukasi dan mempertegas protokol kesehatan yang berlaku. 
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